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Phenikaa Uni | ISR (https://isr.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tin-tuc_2019_2_22_7_58_84/bai-va-
tac-gia-dh-phenikaa-tren-cac-an-pham-co-hstd-vuot-troi) — Bên cạnh khuôn viên và diện mạo 
mới khang trang hiện nay, Trường ĐH Phenikaa cũng trong quá trình tích cực lao động khoa học. 
Trong đó, không thể không nhắc tới lực lượng giảng viên đang say mê nghiên cứu, đóng góp 
cho công bố quốc tế (CBQT) của trường. Riêng nửa đầu 2020, Phenikaa Uni đã đóng góp 125 
CBQT (Phenikaa-Uni, 2020). 
Tuy nhiên, trong hoạt động khoa học, số lượng không phải là yếu tố quyết định. Uy tín khoa học 
còn bắt buộc phải được gây dựng qua những bài CBQT tốt. Một trong những chỉ dấu quan trọng 
bậc nhất chính là việc xuất bản được trên các ấn phẩm có hệ số tác động cao (HSTĐ). 
Trong thế giới hàn lâm, HSTĐ được quan tâm nhất và có uy tín cao nhất là Journal Impact Factor 
(JIF) của Institute of Scientific Information, một số đo thống kê trích dẫn do người sáng lập ISI 
Eugene Garfield phát kiến. Ngày nay, JIF do Web of Science Group (thuộc Clarivate Analytics) 
xuất bản vào cuối tháng 6 hàng năm, trong một ấn phẩm được cả thế giới khoa học mong chờ 
Journal Citation Reports (JCR).  Những ai quan tâm tới tình hình biến động HSTĐ, cũng như các 
ý kiến xung quanh JIF—còn hay được viết tắt là IF—có thể tham khảo bài của Trung tâm ISR 
xuất bản gần đây (Tran et al., 2020). Qua bài này, ta có thể thấy số lượng tạp chí có IF≥10 là con 
số rất nhỏ trong hơn 20.000 ấn phẩm có IF do ISI Web of Science chỉ mục hóa. Con số đó chỉ xấp 
xỉ 260, chiếm chừng 2.2% tổng số ấn phẩm. 
Journal Citation Reports 2020 được công bố ngày 29-6-2020 vừa qua (Collier, 2020), và dữ liệu 
đó là cảm hứng cho các phân tích nhanh sau đây. 
Dữ liệu phục vụ phân tích 
Bài sử dụng dữ liệu từ hai nguồn chính: 
1. Thống kê về CBQT của Phenikaa-Uni, có thể tìm đọc tại địa chỉ URL: https://phenikaa-
uni.edu.vn/chitiet/tin-tieu-bieu/danh-sach-bai-bao-isi-scopus. 
2. Dữ liệu JIF của từng tạp chí qua Journal Citation Reports 2020. 
Từ hai nguồn dữ liệu này, tác giả tiến hành lọc ra các bài CBQT và các tác giả có địa chỉ từ 
Phenikaa University. Một tiêu chí đặc biệt quan trọng là các bài phải được đăng trên các ấn 
phẩm có IF≥10 tương ứng với JCR của năm xuất bản bài báo. Nghĩa là nếu bài xuất bản năm 
2019, thì tiêu chuẩn lọc IF lấy từ báo cáo JCR 2020 của ISI Web of Science (do JCR 2020 sẽ cung 
cấp JIF 2019). Riêng các bài xuất bản nửa đầu 2020, thì sử dụng JCR 2020, là số liệu gần nhất có 
thể có. 
Sau đó, số được lọc này được sắp xếp theo các tiêu chí khác nhau để rút ra quan sát. 
*Ghi chú: Do sử dụng các dữ liệu đã công khai trên trang web và chỉ đến thời điểm cuối tháng 
6-2020, phân tích có thể bỏ sót các CBQT mới mà chưa được cập nhật. Nếu phát hiện được 
thiếu sót, xin vui lòng cung cấp thông tin để bài viết cập nhật. Liên lạc: 
toan.homanh@phenikaa-uni.edu.vn 
Một số quan sát rút ra từ dữ liệu CBQT 
Dữ liệu có được cho phép xây dựng một số bảng được trình bày dưới đây, giúp chúng ta thu 
nhận được một số quan sát tổng thể lý thú. 
Trước tiên là bảng 1 cho thấy các tác giả Phenikaa Uni đóng góp trên các ấn phẩm HSTĐ cao 
vượt trội trong giai đoạn 2018-2020. 
Bảng 1. Thời gian, và vài thông số liên quan tới ấn phẩm IF≥10 
Tác giả Năm HSTĐ (IF) cao nhất 
Số bài trên ấn 
phẩm IF≥10 
Số ấn phẩm 
IF≥10 
Vương Quân Hoàng 2018, 2019, 2020 42.778 3 2 
Nguyễn Công Lượng 2020 23.700 2 2 
Nguyễn Văn Hiếu 2019 16.602 2 1 
Vũ Ngọc Hùng 2020 16.602 1 1 
Đào Văn Dương 2020 16.602 1 1 
Phạm Thành Huy 2019 12.300 1 1 
Raja Das 2019 12.300 1 1 
Dương Anh Tuấn 2019 12.300 1 1 
  
Điều đáng nói là, chỉ từ khi mang tên Phenikaa Uni vào năm 2018, trường mới bắt đầu ghi nhận 
có bài trên ấn phẩm HSTĐ cao. Và kể từ 2018, liên tục có các bài trên những ấn phẩm theo tiêu 
chí này. Có người liên tục 3 năm có đóng góp. Lại có tác giả năm 2020 là lần đầu tiên đóng góp, 
nhưng ngay lập tức đã có tới 2 bài trên 2 ấn phẩm HSTĐ cao ra đời trong nửa đầu 2020. 
Tiếp theo, chúng ta nhìn vào phân bố số bài, tác giả và ấn phẩm theo 4 mức hệ số tác động của 
khoảng cao từ IF 10 trở lên như trong Bảng 2. 
Bảng 2. Phân bố số bài, tác giả, ấn phẩm theo các khoảng HSTĐ cao 
JIF 10-19.999 20-29.999 30-39.999 ≥40 
Số bài 7 1 0 1 
Số tác giả 8 1 0 1 
Số ấn phẩm 4 1 0 1 
  
Dữ liệu CBQT của Phenikaa Uni cho biết chi tiết về các tạp chí IF cao vượt trội đã đăng bài của 
các tác giả Phenikaa Uni bao gồm: 
1. Nature (2020, 42.778) 
2. IEEE Communications Surveys and Tutorials (2020; 23.700) 
3. Nano Energy (2019-2020; 16.602) 
4. Materials Horizons (2019; 12.300) 
5. IEEE Communications Magazine (2020; 11.052) 
6. Nature Human Behaviour (2018-2019; 10.575-12.282) 
Cũng theo thời gian, số lượng các tác giả của Phenikaa Uni tham gia xuất bản bài trên các tạp 
chí HSTĐ cao tăng dần: 1 (2018); 5 (2019); 4 (nửa đầu 2020). 
Để sản xuất các bài này, các tác giả Phenikaa Uni cũng có phương thức hoạt động hợp tác đa 
dạng, từ solo tới tập thể. Bài có nhiều tác giả tham gia nhất là 13 tác giả (cũng chưa phải là 
nhiều trong khoa học hiện đại, nhưng cũng cho thấy khả năng hợp tác đa dạng, phong phú). 
Thay cho kết luận 
Phân tích này thể hiện một góc nhìn bổ sung cho thông tin về kết quả CBQT của Trường ĐH 
Phenikaa. Việc có thể xuất bản trên các ấn phẩm có HSTĐ rất cao như vừa phân tích là công việc 
vô cùng gian lao và thách thức. Tuy nhiên, có thể thấy một văn hóa CBQT chấp nhận khó khăn 
thách thức bậc nhất đã và đang phát triển tại Phenikaa Uni, với số CBQT trên ấn phẩm HSTĐ 
cao vượt trội đang tăng lên và số lượng tác giả cũng tăng lên. 
Cùng với Nature Index Ranking, thông tin về CBQT trên các tạp chí ‘high impact-factor’ sẽ góp 
phần tạo dựng hình ảnh và uy tín khoa học của Phenikaa Uni trong hệ thống nghiên cứu quốc tế. 
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